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Keselamatan merupakan salah satu fak1:or yang terpenting dalam kehidupan 
manusia. Sikap cuai terhadap amalan keselamatan boleh mengakibatkan teIjadinya 
kemalangan. Tinjauan awal mendapati bahawa kebanyakan pelajar kurang menyedari 
tentang kepentingan am alan keselamatan semasa menjalankan kerja-kerja amali di 
dalam makmal khususnya makmal teknologi pembinaan (keIja kayu & perabot). 
Oleh yang demikian, satu Modul Amalan Keselamatan Untuk Makmal 
Teknologi Pembinaan (KeIja Kayu & Perabot), MAK(KKP) telah dihasilkan bagi 
meningkatkan tahap kesedaran pelajar mengenai keselamatan di dalam makmal. 
Modul tersebut telah diedarkan kepada 60 orang pelajar Diploma Kejuruteraan 
Awam yang menjalani keIja amali di Makmal Teknologi Pembinaan (kerja kayu & 
perabot) di KUiTTHO. 
Mereka telah diminta untuk menilai isi, sifat mesra pengguna dan 
kebolehlaksanaan modul tersebut. Hasil analisis dengan menggunakan ujian-t 
menunjukkan bahawa isi MAK(KKP) adalah baik, bersifat mesra pengguna dan 
mempunyai kebolehlaksanaan yang tinggi. 
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ABSTRACT 
Safety is one of the important factors in our life. Carelessness may create 
accidents. Early survey found that most of the students do not realize about the 
importance of safety when doing their skills training in laboratory especially in 
Construction Technology Laboratory (Wood Work & Furniture) 
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For to purpose, the module named "Modul Amalan Keselamatan Untuk 
Makmal Teknologi Pembinaan (Kerja Kayu & Perabot), MAK(KKP)" was produced 
to develop their awareness about safety in laboratory. The module was distributed to 
60 students of Diploma in Civil Engineering who undergo their skills training in 
Construction Technology Laboratory ( Wood Work & Furniture) at KUiTTHO. 
They were asked to evaluate the content, user friendliness and feasibility of 
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Malaysia kini pesat membangun untuk menjadi negara maju. Begitu juga 
dengan peningkatan daya pengeluaran dan kualiti telah banyak diperkatakan sejak 
kebelakangan ini. Justeru itu, kepentingan dalam pembangunan tidak hanya tertumpu 
kepada teknologi negara luar sahaja. Bagi mencapai hasrat dan wawasan 2020 yang 
sedang menuju pembentukan Malaysia sebagai negara industri yang maju, kemahiran 
generasi akan datang amatlah diperlukan. Politeknik merupakan satu institusi 
pengajian yang melahirkan tenaga mahir dan separuh mahir dalam bidang 
kejuruteraan dan sebagai penghubung antara peringkat profesional dengan peringkat 
bawahan. 
Institut Pengajian Tinggi Awam (IPT A) di negara ini khususnya KUiTTHO 
berperanan untuk mengeluarkan sumber tenaga manusia yang benar-benar terlatih 
dalam bidang teknologi. Bagi mempertingkatkan lagi bidang teknologi ini, negara 
perlu menyediakan lebih banyak institusi pengajian teknikal dengan peralatan dan 
mesin-mesin yang terkini. Dalam melahirkan tenaga mahir dan separuh mahir ini 
sikap berdisiplin perlu diterapkan ke dalam diri setiap pelajar terutamanya dalam 
aspek keselamatan sewaktu menjalankan keIja-keIja amali di dalam makmal. 
Penggunaan mesin dan peralatan berteknologi tinggi memerlukan kepakaran dalam 
kerja-ke~a pengendalian dan pengurusannya. 
Peralatan yang canggih ini perlu dikawal oleh tenaga pengajar yang 
berpengalaman dan berkemahiran. Pengurusan bengkel adalah am at penting 
terutamanya di bahagian teknikal, Bagi pelajar-pelajar KUiTTHO yang mengambil 
kursus-kllrsus kejuruteraan mereka didedahkan dengan ke~a-ke~a amali yang 
menggunakan mesin-mesin serta peralatan-peralatan yang berbahaya. Di sini secara 
tidak langsung pel ajar terdedah dengan kemalangan atau kecederaan sekiranya 
langkah-Iangkah kesel am at an tidak di ambil. 
Selain aspek pengurusan yang cekap, aspek kemahiran juga perlu 
dititikberatkan terutamanya kepada para tenaga pengajar agar mereka lebih 
berketerampilan dalam mengendali, menyenggara dan membaik pulih segala mesin 
dan peralatan agar proses pengajaran di dalam makmal tercapai. Dalam erti kata lain 
setiap individu yang terlibat dengan penggunaan makmal mempunyai tanggungjawab 
dan peranan masing-masing. 
Keselamatan adalah penting kerana ia berkait rapat dengan individu yang 
menjalankan kerja, peralatan dan tempat sekitamya. Keselamatan bukan sahaja pada 
diri sendiri, tetapi juga mengenai keselamatan pada alat-alat atau mesin-mesin, 
keselamatan benda ke~a, keselamatan tempat ke~a dan keselamatan kepada orang 
lain. Kesedaran terhadap keselamatan perlulah ditanam kepada setiap pelajar supaya 
sikap mementingkan keselamatan ini dapat diamalkan semasa membuat kerja am ali 
di sekolah dan seterusnya diamalkan semasa memasuki alam peke~aan. 
Latihan industri merupakan persediaan pelajar bagi memasuki alam peketjaan 
di kilang-kilang at au industri. Pertumbuhan aktiviti perusahaan memungkinkan 
bertambahnya kemalangan sekiranya langkah-Iangkah keselamatan tidak ditanamkan 
dari peringkat latihan. Amalan keselamatan dalam makmal di peringkat awal perlu 
diberikan sebelum pelajar memasuki alam pekerjaan. Dengan ini pengetahuan dan 
kemahiran yang mereka perolehi akan dapat mengurangkan berlakllnya kemalangan 
dalam makmal khususnya Makmal Kejuruteraan Awam. 
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Kita sering terbaca di akhbar-akhbar tentang kemalangan yang melibatkan 
kerosakan pada alatan mesin, bangunan, kecederaan anggota badan dan lebih teruk 
lagi yang melibatkan kehilangan nyawa manusia itu sendiri. Sejarah sendiri telah 
banyak membuktikan bahawa kemalangan yang berlah.'U akan melibatkan kesakitan 
dan kerugian 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Kerja amali yang dijalankan di makmal-makmal merupakan titik mula kepada 
pelajar untuk membiasakan diri serta mendapat kemahiran sebelum memasuki ke 
alam pekerjaan sebenar di sektor industri. Pendedahan ini dapat memberikan nilai 
positif kepada semua pihak. Pendedahan yang dimaksudkan ialah pendedahan 
kepada teknik menjalankan kerja secara sistematik, menanam sikap nilai murni dan 
sifat tanggungjawab. Secara tidak langsung ianya dapat menjaga keselamatan diri 
sendiri, keselamatan orang lain dan juga keselamatan mesin, makmal dan peralatan 
khususnya .. 
Sebagai contoh di dalam kursus Kejuruteraan Awam, setiap pelajar 
diwajibkan mengikuti kerja-kerja amali di dalam makmal. Di dalam Makmal 
Teknologi Pembinaan (kerja kayu & perabot), pelajar-pelajar diberi penerangan 
mengenai langkah-Iangkah keselamatan yang perlu diberikan perhatian semasa 
berada di dalam makmal tersebut. Ini termasuklah cara pengendalian mesin-mesin 
pemotong kayu, mengetam, melarik, mengumai dan juga penggunaan alatan tangan 
yang berkaitan dengan kursus haruslah diikuti dan dipatuhi supaya kemalangan tidak 
akan berlaku. 
Menurut BolIey (1977), langkah-Iangkah keselamatan hendaklah 
dilaksanakan dan pihak pengurusan hendaklah mencatat prestasi pencegahan 
kemalangan di temp at bekerja untuk menilai keberkesanan sesuatu program dan juga 
berusaha untuk memperbaiki dari semasa ke semasa. 
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Kebiasaannya kemalangan yang berlaku mempunyai kaitan yang tertentu 
antaranya disebabkan oleh kelalaian atau kecuaian di pihak manusia, k'lHang 
pengetahuan tentang sesuatu keIja yang hendak dilakukan dan kerosakan atau 
kegagalan sarna ada pada bahan, peralatan dan mesin yang digunakan (Mohd Afifi 
Abdul Mukti, 1985). 
Walaupun di makmal terdapat peraturan-peraturan dan langkah-Iangkah 
keselamatan bagi menjamin pelajar-pelajar dapat menjalani latihan amali dengan 
teratur dan selamat, tetapi sejauh manakah persepsi mereka terhadap amalan 
keselamatan semasa membuat keIja-keIja amali di makmal. Oleh kerana itu langkah-
langkah yang sewajamya perlulah diambil untuk memelihara dan menjaga kesihatan 
serta keselamatan pelajar yang terlibat. 
Langkah-1angkah penting yang perlu diambil bagi mengelakkan berlakunya 
kemalangan di dalam makmal kejuruteraan awam adalah sarna seperti aspek -aspek 
keselamatan yang diambil dalam makmal sains. Oleh itu aspek keselamatan di 
makmal sains boleh dipraktikkan di dalam Makmal Kejuruteraan Awam. Menurut 
Tengku Ahmad Tengku Ali (1984), antara peraturan-peraturan yang dipraktikkan di 
dalam makmal sains ialah: 
(i) Menanam sikap kesedaran dan tanggungjawab serta disiplin kepada 
setiap individu yang terlibat di dalam bengkel. 
(ii) Mengadakan sistem susunan, simp an an alatan dan bahan dengan 
berkesan. 
(iii) Mewujudkan ciri-ciri organisasi pengurusan bengkel yang lebih 
kemas. 
(iv) Menyediakan kelengkapan alat keselamatan perlindungan diri serna sa 
menjalani keIja-kerja amali. 
(v) Melengkapkan pengetahuan tentang langkah-Iangkah pertolongan 
cemas. 
(vi) Mengadakan peraturan penggunaan bengkel dengan lengkap dan 
sentiasa mengamalkan peraturan keselamatan diri dari semasa ke 
serna sa. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Makmal merupakan satu tempat yang digunakan untuk membuat keIja-keIja 
amali yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan. Sememangnya terdapat banyak 
peralatan dan mesin yang digunakan semasa menjalankan keIja-keIja amali. Oleh itu 
amalan keselamatan adalah amat penting ketika kita berada atau menjalankan kerja-
keIja di dalam makmal (Mohd Isa Jaffar, 2001). 
Kebarangkalian berlakunya kemalangan dalam mengendalikan kerja-keIja 
amali sememangnya wujud. Kajian dan laporan pertubuhan keselamatan so sial 
(PERKESO) mengenai kemalangan dalam perusahaan yang melibatkan aktiviti amali 
menunjukkan peningkatan lebih daripada seratus peratus (100%) di antara tahun 
1998 sehingga tahun 2002 (seperti di dalam Jadual 1.1). 
Oleh yang demikian, salah satu cara yang boleh meningkatkan tahap 
kesedaran pelajar terhadap keselamatan sewaktu menjalankan keIja-keIja amali di 
dalam makmal khususnya Makmal Teknologi Pembinaan (keIja kayu & perabot) di 
KUiTTHO adalah dengan menggunakan modul amalan keselamatan. Johnston & 
Brado (1996:270) menyokong kenyataan iill dengan menyatakan bahawa 
menghasilkan bahan bercetak (modul) merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan pengetahuan dalam pendidikan. 
Persoalan yang wujud di sini, sekiranya kajian ini dijalankan adakah Modul 
Amalan Keselamatan untuk Makmal Teknologi Pembinaan (keIja kayu & perabot), 
MAK (KKP) yang dihasilkan dapat diaplikasikan bagi meningkatkan tahap 
kesedaran pelajar semasa berada di dalam makmal dan seterusnya menghindari serta 
mengurangkan kadar kemalangan di makmal tersebut? 
5 
Jadual1.1; Kcmalangan Perusahaan Dari Tahun 1998 Hingga 2002 
1998 1999 
r -_ .. ----
I 2000 2001 
i 
2002(Jun) I 
PERUSAHAAN ' .. ,. . 
'Oil i HUI< : M'lUt '0'1 ; HUI< 'I Maut :0'1 II HUK II Maut 0" I apor, Id'i I apor'd'i d'i I apor d'i I aport . , I apor I apor I apor: , I apor i HUI< 
I 
! Maut : : i Maut ! 
idilaporlOliaporj HUK 'dilaporl 
I 75 5,024 576 49 I 
Pertanlan, i 
Perhutanan dan: 12678 
Perlkanan 
.. . ..... .. --I - i I 
































700 143 15 
5294 737 94 
7078 2063 334 
. i 





4963 232 : 41,331 5440 




















11 I 573 i 73 I 
1
35,642 i 5,150 i 
I 
7 209 I 58 5 
282 243 . 17001 ! 2348! 114 
8 442 114 13 254 68 
159 r 4,593 618 89 2141 . 314 
151 .13,774 1,592 192 6349 851 
98 4,382 681 91 : 2194 395 
11 602 143' 6 274 62 
72 
97 
5,950 887 106 2613 462 








JUr.1LAH llS.3311 10,736 1,046 92,07410,613 909 95,00612,441 1,004 85,86911,152 958 40195 5708 370 
.\'1/11/1,·,.: /'/ .. 'N.,\./: ........ (). ::no:: 
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